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STATE OF llAil\1E 
OFFICE OF TRE ADJUTA!!T GE~JERAL 
AUGUSTA 
A LI E N R E G I S T R A T I O N 
......... 
Da t e ••••••• ~l;~~ -~ ~ ~ -~~~q ........... , 
1'Tar.1c ••• ?.:r s . Le onard Bart l ett (ne e Alberti ne ~ichaud ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. ...... ....... . 
d 1:S.ir. str e et St r ee t Ad r o:,:: •••• ••• •• •••••••• •• • • • .•• ••••••••. , • • ••••••• • •••••• •, •• ••• 
City or Town , Fort Fai rfit: 1d , Jf.aine 
••••••••••••••••• ••• •••••• •••• 0 ••••• • • • •••• • • • • • • •• ••••••• 
Hov, l0r.g in Uniturl Statoi. • . , •. 2.q i'~r.s. ". •••• HO\'.' 10111~ in Main<J •• • • ,, • •• 2.8. 7.rs • 
Born in . . . . . . 1:E:~€!9- • . "o •••••••••••••••••• Dot e, . December 18 , 1908 of Birth ••••••..••••.•••• 
I f rr.n rri.nd ~ h ov, e housewife nar1y· childron ... <?:q. .• . • •• oc~upation ..... .. .. ... . . , 
..... 
Nuno o:' omp l oyc r • . . 
(Pre sent or la~t ) 
. . . . . . . 
none 
• ... .. . . ... " .. . .. .. . ...... .. . 0 •• • • • • •••••• 
Jv: c1 r n :, :; of CJ:?j' l o :,rr; r , , , , • , , , • , , , , , , , , , , , • • , • , • , • , , , • , • , , , • •• , • • , • , • • , •• , 
Enr; li ch •• Yf: f} • • •• •••••• , •• Spon l:· , •••• Y~", .. , . R,1a r1 •••• , Y~? .i"fri t i· ••• ¥~ ~ • •• • 
Ot ho r l :·nr iin ··:,:.~~ •• , • • • •• • • ,Sp~~~ . f r~:ti9!1 .... , . . . . . . . .. . ,, . .. , .. . .......... . 
no 
• 0 • • • 6 0 o • • • 0 • e O O I o e O • 
you , ,·v -r, r 
. " ..... . 
no 
• I O I • I I e e e e o t e I O I I I O I • 
Ii so , ·;1h:·,.·o ? ••••••••••••••••••••••••• 11Vhon ? ••••••••••. . •. • , . .••.••.•. 
Witno r,~~ 
